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ASSESSOR’S NOTICE
In accordance with Title 3, Sec. 706M.R.S.A.,, as amended, the Assessors of the Municipality of 
Canton, Maine, hereby give notice to all persons liable to taxation in said Municipality, that the 
Town Office will be open from April 1 to April 15 on Monday 8:00 AM to 4:00 PM, Wednesday 
8:00 AM – 6:30 PM and Thursday 9:00 AM-5:00 PM for the purpose of revising lists of estate 
taxes in said Municipality.
NOTICE TO VETERANS
Any veteran who is entitled to an exemption under Title 36, Sec 653 M.R.S.A. and had NOT 
PREVIOUSLY APPLIED for the exemption MUST apply to the Assessors prior to April 1, 2015 for 
the taxable year 2016.
HOMESTEAD EXEMPTION
Any resident who may be entitled to a Homestead Exemption and NOT PREVIOUSLY APPLIED 
FOR that exemption, MUST apply by April 1, 2015.  To qualify, one must have owned 
homestead property for at least 12 months.
ELECTED & APPOINTED MUNICIPAL OFFICERS
MODERATOR
Terry Hayes
SELECTMAN, ASSESSORS OVERSEERS
Shane Gallant 2014
Lisa Cummings 2014
Jacqueline Conant 2015
Brian Keene 2016
Robert Walker 2016
ADMINISTRATIVE ASSISTANT, TOWN CLERK, TREASURER
Scotty Kilbreth
DEPUTY CLERK, TAX COLLECTOR
Kathy Walker
ROAD FOREMAN
Donald Cummings
FIRE CHIEF/WARDEN
Shane Gallant
DEPUTY FIRE WARDENS
Paul Moisan
Jason Vaughan
CIVIL EMERGENCY DIRECTOR
Shane Gallant
ANIMAL CONTROL OFFICER
Richard Burton
PLANNING BOARD
Trisha Blanchard 2014
Kathy Hutchins 2014
Jeffrey Cavanaugh 2014
Sue Degroot 2017
Rebecca MacDonald 2017
Thomas Adley 2018
Dolene Goodrow-Boyce 2018
HEALTH OFFICER 
Donna Hebert
SEXTON
Donald Cummings
RSU #10 REPRESENTATIVE 
Faith Campbell
BUDGET COMMITTEE
Faith Campbell 2014
Sherri Vaughan 2014
Chris Dailey 2015
Norris Conant 2015
Brian Jordan 2015
Richard Ray 2016
William Gray 2016
MAINE STATE SENATOR REPRESENTATIVE TO LEGISLATURE
         John Patrick       Sheryl J. Briggs
   STATE ADDRESS     STATE ADDRESS
3 State House Station 2 State House Station
Augusta, ME 04333-0003         Augusta, ME 04333 - 0002
207-287-1515 or 207-364-7666 207-287-1440 or 1-800-423-2900
www.mainesenate.org/patrick RepSheryl.Briggs@legislature.maine.gov
OXFORD COUNTY SHERIFF
Wayne Gallant
COUNTY ADDRESS
PO Box 179
South Paris, ME 04281
207-743-9554 or 1-800-733-1421


2013-2014 APPROPRIATIONS
Compensations 57,700.00
Administration 24,800.00
Insurance 34,900.00
Recreation   5,300.00
Fire Department 50,172.00
Protection & Enforcement 61,640.00
Animal Control   4,850.00
Planning Board   3,300.00
Truck Payment 16,672.00
Town Garage            130,350.00
Municipal Building      200.00
Town Office   5,000.00
Transfer Station 52,970.00
Professional Services 13,550.00
Code Enforcement      2,500.00
General Assistance 10,000.00
Cemeteries      300.00
Town Improvement      550.00
Parks & Trails   2,700.00
Village Property 12,000.00
Scholarships      500.00
Social & Public Services   2,200.00
Fire Reserves 16,000.00
Highway Reserve 16,000.00
Roads Reserve 16,000.00
County Tax 41,907.00
________________
TOTAL APPROPRIATIONS           582,061.00
TREASURER’S REVENUE REPORT 
Agent Fees      3744.75
Auto Excise 112,055.45
Boat Excise        965.00
Clerk Fees        1,166.00
Town NSF Fees          10.00
Misc Reimbursements      4807.14
State Rev Sharing   79,231.44
DOT Grant   36,683.00
Tree Growth   13,666.40
Veteran’s Reimbursements     1,451.00
General Assistance Reimbursements     4,454.18
Homestead   17,977.00
Reserve Account Transfer         750.00
Business Tax Reimbursement         201.00
Copier Fees         363.00
Whitney Brookside      4,512.32
Water District Rent      1,200.00
Access Channel         725.65
Recycling Payments     2,406.00
Hall Rental/Municipal Building     1,225.00
Wood Lot Harvest   66,689.76
Personal Property Tax     9,355.18
Property Tax 945,080.37
Interest on Taxes   13,991.89
Lien Costs     8,316.75
Supplemental     9,531.81
Interest & Bank Charges        534.32
Recreation – Donations          35.00
Hartford Fire Dept Stipend  24,255.00
Dog License       139.00
Late Dog Fees         75.00
Animal Welfare       216.00
Building Permit Fees       150.00
Transfer Balance Hartford Reserve 16,755.00
Parks & Trails Funds Raised   1,358.76
_________________
TOTAL REVENUES         1,384,078.17
VITAL STATISTICS
DEATHS
NAME DATE PLACE
Adamo, Ruth Robbins 1-09-14 Canton
Bean, Alice Mae 1-16-14 Canton
Burgess, Alice M 8-17-13 Canton
Child, Carrie 9-5-13 Canton
Child, Howard 9-5-13 Canton
Groder, Minnie 6-2-14 Canton
Harris, Rachel 7-1-13 Canton
Holmquist, Dorothy 2-8-14 Canton
Johnson, David 11-14-13 Canton
Johnson, Harry Olaf 4-11-14 Canton
Kennedy, Evon E 4-12-14 Canton
Labrecque, Junior Bertrand 5-31-14 Canton
Lablanc, Marie Z 2-8-14 Canton
Lejnietis, Amanda E 7-26-13 Canton
O’Leary, Virginia M 2-12-14 Canton
Swan, Richard 11-2-13 Canton
True, Leatrice 10-19-13 Canton
Turnbull, Mae H 9-26-13 Canton
Ulmer, Deborah 3-13-14 Canton
Whitney, Carolyn Lee 3-6-14 Canton
BIRTHS RECORDED – 8
MARRIAGE LICENSES RECORDED – 5
GENERAL GOVERNMENT 
ADMINISTRATION ACCOUNT 
EXPENDITURES
Budget Spent
Office Supplies 1600.00 1551.00
Postage 2220.00 3840.59
General Supplies 600.00 700.00
Software Purchases 6700.00 6451.24
Town Report 500.00 0.00
Registry 2600.00 3484.00
Rent Copier 4800.00 4544.25
Advertising 500.00 203.50
Mileage 1000.00 875.94
Office & Equipment maint. 2000.00 1949.92
Bank Fees 0.00 314.05
Credit Card Fee 0.00 989.11
License & Training 4100.00 3172.73
Interest Expense 0.00 28.01
TOTAL 26620.00 28104.34
INSURANCE ACCOUNT
EXPENDITURES
Budget Spent
Town FICA 7700.00 11565.36
Worker’s Comp 7700.00 8036.45
Unemployment 1800.00 1461.00
Liability 18000.00 16707.72
TOTAL 35200.00 37770.53
COMPENSATION ACCOUNT
EXPENDITURES
Budget Spent
Selectmen 15000.00 13050.00
AA Benefit 3600.00 3600.00
Adm Assistant 31000.00 28294.80
Deputy 10000.00 6562.88
Elections 2000.00 1151.72
TOTAL 61600.00 52659.40
RECREATION 
EXPENDITURES
Budget Spent
CMP 400.00 271.70
Grounds 1000.00 1290.09
Licenses/Trainings 750.00 138.42
Ball Teams 3400.00 3277.00
Swimming 300.00 375.00
Activities 500.00 50.00
Reserve 200.00 0.00
TOTAL 6550.00 5402.21
FIRE DEPARTMENT
EXPENDITURES
Budget Spent
Chief 3000.00 3000.00
Firemen 7633.60 7630.90
CMP 1600.00 2466.32
Heat 3750.00 3786.90
Telephone 200.00 386.99
Internet 600.00 540.07
Office Supplies 400.00 190.83
Fuel/oil 2000.00 1667.82
General Supplies 2000.00 922.99
Trucks & Equipment 5500.00 6406.08
FD Equipment 2000.00 3332.27
Misc Equipment 2500.00 2387.76
Buildings 2500.00 3288.08
Communication Equipment 1000.00 3626.00
Insurance 0.00 2531.32
Fire Prevention 700.00 393.63
Equipment Purchases 2000.00 2000.00
Turn Out Gear 2500.00 2661.00
Immunizations 300.00 152.50
Resp Stand 600.00 85.00
Advertising 100.00 100.00
New Truck Expense 0.00 2143.21
Trainings 3000.00 1056.76
Memberships 1200.00 311.45
Licensing 200.00 80.00
TOTAL 45283.60 51147.88
PROTECTION AND ENFORCEMENT
EXPENDITURES
Budget Spent
Health Office Compensation 400.00 400.00
EMA Director Compensation 1200.00 1200.00
Street Lights 6700.00 6400.19
Hydrants 31077.00 33451.00
Flashing Lights 225.00 201.42
Budget Spent
MED CARE 18000.00 17820.00
TOTAL 57602.00 59472.61
ANIMAL CONTROL
EXPENDITURES
Budget Spent
CompensationACO 2260.00 2259.96
General Supplies 330.00 300.81
Mileage 2000.00 536.32
Humane Society 1676.00  1881.29
Licensing/ Training 180.00 225.00
TOTAL 6446.00 5203.38
PLANNING BOARD
EXPENDITURES
 Budget Spent
Compensation 4400.00 3606.50
Mileage 100.00 0.00
Advertising 100.00 60.30
Licensing/ Training 300.00 0.00
TOTAL 4900.00 3666.80
HIGHWAY DEPARTMENT
EXPENDITURES
Budget Spent
Compensation 33280.00 33009.38
Benefit Package 7524.00 7848.92
Overtime 0.00 3492.00
Helper 19968.00 8347.50
Helper OT 0.00 1053.00
Plug In 600.00 676.93
Fuel/Oil 7000.00 14965.83
Road Material 6000.00 6944.50
Culverts 2000.00 1945.80
Sand 9000.00 8550.00
Salt 22000.00 18705.12
Gravel 0.00 3678.00
Signs 500.00 454.71
Tools 1500.00 547.89
General Supplies 500.00 426.20
Mileage 100.00 0.00
Trucks & Equipment Repair 10000.00 10129.84
Plow Repair 3000.00 2987.76
Equipment Purchases 2000.00 2000.00
Rent 300.00 300.00
Advertising 500.00 0.00
Training 200.00 245.45
CMP 500.00 427.18
Heat 3500.00 2438.92
Telephone 250.00 995.26
Maint & Repair Buildings 2500.00 2996.75
TOTAL 132722.00 133166.94
MUNICIPAL BUILDING
EXPENDITURES
Budget Spent
CMP 1000.00 516.67
Heat 1500.00 891.81
Water 500.00 765.00
Sewer 450.00 439.20
General Supplies 70.00 29.52
Maint & Repair Building 600.00 660.00
Janitorial Services 1200.00 1274.00
TOTAL 5320.00 4576.20
TOWN OFFICE
EXPENDITURES
Budget Spent
Telephone 2400.00 1524.53
CMP 1200.00 1369.55
Heat 2600.00 2789.11
Water 425.00 483.48
Sewer 250.00 253.40
General Supplies 75.00 50.50
Maint & Repair Building 600.00 588.49
TOTAL 7550.00 7059.06
TRANSFER STATION
EXPENDITURES
Budget Spent
Compensation 14000.00 12993.00
CMP 750.00 831.12
Fuel/Oil 2500.00 4318.40
Maint & Repair –Trucks/Equip 3000.00 4471.09
Tipping Fees 33000.00 31205.95
Recycling 3495.00 4395.00
Training 150.00 200.25
Licensing 500.00 537.72
Contract Fees 500.00 321.96
TOTAL 57895.00 59274.49
TRUCK PAYMENT
EXPENDITURES
Budget Spent
Truck Payment 16672.00 16672.23
OVERLAY
EXPENDITURES
Budget Spent
Abatements 0.00 9444.00
PROFESSIONAL SERVICES
EXPENDITURES
Budget Spent
Auditing 10500.00 4500.00
Assessing 3200.00 5600.00
Legal 500.00 820.00
TOTAL 14200.00 10920.00
CODE ENFORCEMENT
EXPENDITURES
Budget Spent
CEO Compensation 2500.00 2500.00
GENERAL ASSISTANCE
EXPENDITURES
Budget Spent
General Assistance 10000.00 9450.17
CEMETERIES
EXPENDITURES
Budget Spent
Memorial Day 450.00 374.40
R.S.U. #10
EXPENDITURES
Budget Spent
Assessment 699420.00 699419.04
COUNTY TAX
EXPENDITURES
Budget Spent
County Tax 43322.00 43322.00
TRANSFER TO RESERVES
EXPENDITURES
Budget Spent
Fire Dept 10000.00 10000.00
TOWN IMPROVEMENT
EXPENDITURES
Budget Spent
Clean Up 5000.00 2943.75
Services 2150.00 0.00
Parks & Trails 1200.00 1076.30
Misc 950.00 288.98
TOTAL 9300.00 4309.03
VILLAGE AREA
EXPENDITURES
Budget Spent
MSHA Loan 12000.00 12000.00
SOCIAL SERVICES
EXPENDITURES
Budget Spent
American Red Cross 100.00 100.00
Androscoggin Home Health 500.00 500.00
Community Concepts 1250.00 1250.00
RCAM 750.00 750.00
Safe Voices 75.00 75.00
Seniors Plus 500.00 500.00
River Valley Healthy Comm 100.00 100.00
Ludden Library 200.00 200.00
Historical Society 100.00 100.00
ME Veteran’s Home 250.00 250.00
TOTAL 3825.00 3825.00
SCHOLARSHIPS
EXPENDITURES
Budget Spent
Scholarships 500.00 500.00
DAM ACCOUNT
EXPENDITURES
Budget Spent
Bank Fees 0.00 6.52
Contract Pay 0.00 23854.00
Water Dept 0.00 113000.00
TOTAL 136860.52
DAM CLEAN UP
EXPENDITURES
Budget Spent
Compensation 0.00 133414.08
SEWER DEPARTMENT
EXPENDITURES
Budget Spent
Compensation 0.00 22174.53
Sal/Wage Env 0.00 266.25
AA Benefit 0.00 673.66
Admin Assist 0.00 47.97
CMP 0.00 5099.68
Telephone 0.00 601.10
Water 0.00 1195.07
Office Supplies 0.00 150.00
Postage 0.00 1435.09
Fuel /Oil 0.00 2850.13
General Supplies 0.00 423.21
Town’s FICA 0.00 1614.59
Worker’s Comp 0.00 1274.30
Liability 0.00 1403.28
Health Ins 0.00 7175.26
Mileage 0.00 70.70
Trucks & Equip/ Maint & Repair 0.00 7331.62
Misc Equip/ Maint & Repair 0.00 1033.35
Buildings. Maint & Repair 0.00 360.67
Lagoon Rep/ Maint & Repair 0.00 850.00
Equipment Purchases 0.00 4110.00
Pick Up Purchases 0.00 1261.12
Registry 0.00 949.00
Legal 0.00 2174.79
Environment 0.00 1238.88
Abatements 0.00 838.43
TOTAL 66602.68
SEWER REVENUES:
Interest 1049.42
Billings 75783.40
Misc Revenue 28431.84
PROPERTY VAULATION, TAX ASSESSMENT AND COLLECTION
ASSESSORS’ CERTIFICATION OF ASSESSMENT
WE HEREBY CERTIFY, that the pages herein, numbered inclusive, contain a list and valuation of 
Estates, Real and Personal, liable to be taxed in the Municipality of Canton for State, County, 
District, and Municipal Taxes for the fiscal year 7-1-2013 to 6-30-2014 as they existed on the 
first day of April 2013.
IN WITNESS THEREOF, we have hereunto set our hands at Canton this 31 day of August 2012.
Municipal Assessor(s)
MUNICIPAL TAX ASSESSMENT WARRANT
State of Maine Municipality Canton, County Oxford
To KATHERINE WALKER, Tax Collector
In the name of the State of Maine you are hereby required to collect of each person named in 
the list herewith committed to you the amount set down on said list as payable by that person.
Assessments:
1. County Tax 43322.00
2. Municipal Appropriation 522000.00
3. TIF Financing Plan Amount 0.00
4. Local Educational Appropriation 669420.00
5. Overlay (not to exceed 5% of “Net to be Raised” Line 16 14584.86
6. TOTAL ASSESSMENTS 1249326.86
Deductions:
7. State Municipal Revenue Sharing 85000.00
8. Homestead Reimbursement 28245.01
9. BETE Reimbursement 196.89
10. Other Revenue 181500.00
11. TOTAL DEDUCTIONS 294941.90
12. Net Assessment for Commitment 954384.96
ASSESSMENT:
(Valuation x Rate) 968242.00 x 1.05 1016654.10
2011 UNPAID TAXES
As of June 30, 2013
NAME ORIGINAL TAX BALANCE
Bartlett, Robert, Like Estate 404.83 111.72
Bedard, Stacy 161.71 161.71
Bielawski, Chrissy Lee 481.26 481.26
Boyden, Cynthia 149.35 149.35
Bridges, Richard 108.50 108.50
Carrier, Adam 236.76 236.76
Castonguay, Martin 2944.81 2944.81
Dakin, David 191.42 191.42
Dougherty, Robert 459.12 459.12
Ellis, Phillip 186.63 186.63
Ferris, Michael 735.63 207.76
Fuentes, Armando M 893.96 893.96
Gallant, Debra 84.46 21.54
Haynes, Susan 273.94 273.94
Holland, Cynthia 209.82 209.82
Johnson, Elijah 151.84 151.84
Kaulback, Lisa 269.25 269.25
Libby, Norman 849.01 849.01
McNeil Farm Corp 146.95 146.95
Parks, James & Ruth 101.42 3.00
Plourde, Irving c/o Terri 171.39 171.39
Richardson, Daniel 343.91 343.91
Smith, Tanya 222.86 222.86
Terrio, Herbert & Lucy Heirs 365.48 365.48
Wainwright, David 125.38 125.38
Wainwright, David & Linda 372.95 372.95
Wainwright, David & Linda 159.89 159.89
Wainwright, David II 296.75 296.75
Wainwright, David II 122.51 122.51
Wainwright, David II 115.80 115.80
Wainwright, Nicholas 215.48 215.48
Wainwright, Nicholas 216.44 216.44
Waite, Jeffrey & Natalie 275.73 275.73
White, Dwayne 257.94 257.94
12303.18 11320.86
2012 UNPAID TAXES
As of June 30, 2013
ORIGINAL TAX BALANCE
243 Darrington Road, LLC 703.82 703.82
Barrett, Terry & Cerilli 129.92 129.92
Bartlett, Mary Sue 1039.97 1039.97
Bielawski, Chrissy Lee 905.11 905.11
Bonney, Curtis 2936.73 2233.20
Bonney, Curtis 2534.79 2329.72
Boyden, Cynthia 236.58 236.58
Bragg, Edith Ann 503.49 503.49
Bridges, Richard 160.88 160.88
Burhoe, Halstead & Sherry 660.37 300.00
Carrier, Adam 412.66 412.66
Castonguay, Martin 5867.81 5867.81
Chasse, Bertrand 228.85 228.85
Chasse, Bertrand M Jr 261.48 261.48
Coady, James 615.85 615.85
Dakin, David 309.75 309.75
Dougherty, Robert 854.76 854.76
Ellis, Phillip 300.09 300.09
Farrenkopf, Donna 302.22 174.29
Ferris, Michael 1593.23 1593.23
Fish, Walter 540.47 540.47
Fuentes, Armando M 1724.99 1724.99
Gallant, Debra 94.28 94.28
Goodrow-Boyce, Doleen 1167.08 819.77
Haynes, Susan 499.08 499.08
Haynes, Tersa & Wallace 2149.13 2149.13
Holland, Cynthia 358.32 358.32
Johann, Edward 196.04 196.04
Johann, Edward 988.80 988.80
Johann, Edward 455.52 50.88
Johann, Edward 242.37 242.37
Johann, Edward 76.32 70.92
Johnson, Elijah 65.90 65.90
Kaulback, Lisa 478.02 478.02
Kempton, Steve 138.29 138.29
Libby, Norman 1657.43 1657.43
McNeil Farm Corp 231.74 231.74
Mitchell, Timothy 620.00 620.00
Moore, Maurice 1846.15 1846.15
Morin, John & Jody 883.09 883.09
Page, Edward 386.02 222.11
Parks, James & Ruth 477.84 477.84
Parks, James & Ruth 1339.91 1339.91
Parks, James & Ruth 151.53 151.53
Parlin, Geraldine & Wendal 992.46 704.46
Plourde, Irving c/o Terri 280.99 280.99
Richardson, Daniel 628.52 628.52
Russell, Charlotte 1076.06 604.88
Ryder, Ralph D III 313.72 311.02
Ryder, Ralph D III 107.14 107.14
Small, Albert E III 1422.94 45.43
Smith, Tanya 373.08 373.08
Terrio, Hebert & Lucy, Heirs 671.96 671.96
Wainwright, David 188.31 188.31
Wainwright, David & Linda 687.01 687.01
Wainwright, David & Linda 257.82 257.82
Wainwright, David & Linda 1767.77 1767.77
Wainwright, David II 533.53 533.53
Wainwright, David II 182.52 182.52
Wainwright, David II 169.01 169.01
Wainwright, Nicholas 369.80 369.80
Wainwright, Nicholas 371.73 371.73
Waite, Jeffrey & Natalie 491.19 491.19
White, Dwayne 279.63 279.63
Wilcox, Everet 234.42 234.42
Wing, Robert 552.32 552.32
49278.61 44821.06
2013 UNPAID TAXES
As of June 30, 2013
ORIGINAL TAX BALANCE
243 Darrington Road, LLC 672.03 672.03
Adams, Donald & Constance 265.27 133.61
Adams, Donald & Constance 2116.70 1057.16
Adams, Russell E 51.09 25.54
Arsenault, Susan 1565.12 1565.12
Arsenault, Brian & Jessica 963.44 963.26
Averill, Thomas 1862.03 1862.03
Barker, Heidi 320.29 320.29
Barnett, James 648.45 648.45
Barrett, Terry & Cerilli 178.81 178.81
Bartlett, Mary Sue 996.45 996.45
Bates, Paul & Darlene 231.08 231.08
Bielawski, Chrissy Lee 847.50 847.50
Bishop, James c/o Randy Scrivner 384.75 384.75
Bissell, John & Cynthia 2645.28 1322.13
Bonney, Curtis 2785.27 2785.27
Bonney, Curtis 2415.50 2415.50
Boyden, Cynthia 196.50 196.50
Bragg, Edith Ann 454.50 454.50
Brown, Doris 1484.95 742.47
Bryant, Bruce 168.95 -91.96
Burhoe, Blaine Jr 420.27 420.27
Burhoe, Halstead & Sherry 984.46 984.46
Burhoe, Halstead & Sherry 2215.64 2215.64
Burhoe, Halstead & Sherry 169.78 169.78
Burhoe, Halstead & Sherry 881.30 881.30
Burhoe, Halstead & Sherry 627.82 627.82
Cain, Robert & Mary 1474.34 1455.06
Campbell, Brian 94.91 47.45
Campbell, Christopher & Diane 119.08 119.08
Campbell, Christopher & Diane 2918.42 2918.42
Carrier, Adam 375.71 375.71
Castonguay Properties LLC 1049.31 499.31
Castonguay, Martin 3155.99 2766.36
Castonguay, Martin 5489.62 5489.62
Castonguay, Real 1676.73 833.45
Chamberlin, Anne 2017.86 1008.93
Chamberlin, Anne 53.64 26.82
Chasse, Bertrand 188.64 188.64
Chasse, Bertrand M Jr 221.85 211.85
Cheeseman, David & Muriel 1463.53 731.76
Coady, James 781.28 781.28
Corriveau, Nancy & Dennis 82.92 41.46
Crafts, Sylvia M 1065.34 1037.33
Crafts, Sylvia M 59.34 43.43
Dailey, Chris 1150.31 1150.31
Dailey, Chris 1935.21 979.05
Dakin, David 253.29 253.29
Dawkins, Mary B 147.37 72.74
Dennonville, Gary & Linda 813.33 406.81
Dougherty, Robert 802.11 802.11
Doughy, Manley & Lisa 908.03 908.03
Drinkwater, Deborah 256.63 128.31
Edmunds, Ernest C 1125.16 1125.16
Ellis, Dean & Kimberly 1801.32 900.66
Ellis, John O 1595.19 1595.19
Ellis, Phillip 243.46 243.46
Elsman, Steve E 506.18 506.18
Elsman, Steve E 1148.15 1148.15
Farrar, Richard F 148.63 148.63
Farrar, Robert Sr 640.20 640.20
Farrenkopf, Donna 263.31 263.31
Ferris, Michael 1565.52 1565.52
Fish, Walter 488.11 488.11
Fuentes, Armando M 1693.63 1696.63
Gallant, Debra 33.99 33.99
Gallant, Shane & Conant J 2740.00 1402.10
Glidden, Shawn 1800.33 1800.33
Goding, Helen 1228.79 1228.79
Gogan, Allen 652.77 599.78
Goodrow, Shawn & Joan 1207.69 1207.69
Goodrow, Shawn & Joan 5878.89 5878.89
Goodrow-Boyce, Doleen 1141.51 1141.51
Gordon, Rebecca 833.55 472.54
Harding, Chad 513.85 513.85
Harding, Matthew 941.43 470.71
Hatch, Amy 1118.67 559.33
Haynes, Susan 451.95 451.95
Haynes, Tersa & Wallace 2118.07 2118.07
Hodgkins, John 930.03 340.30
Holland, Cynthia 291.02 291.02
Hubbard, Mary A 854.38 854.38
Johann, Edward 155.23 155.23
Johann, Edward 962.06 962.06
Johann, Edward 419.33 419.33
Johann, Edward 202.40 202.40
Johann, Edward 33.40 33.40
Johnson, Cynthia 944.97 944.97
Johnson, Angela 683.43 683.43
Johnson, Elijah 5.11 5.11
Jurgen, Barbara & Michael 334.05 334.05
Kaulback, Lisa 103.24 103.24
Kempton, Steve 196.50 196.50
Kenney, Nancy 1276.27 638.13
Kidder, Jerome & Jeffrey 957.74 459.80
Kilbreth, Bernard 631.55 631.55
Kjenstad, Peter M 389.27 389.27
Landry, Carolee 908.03 446.89
Lavoie, Arthur & Leanna 235.80 117.90
Libby, Edward 206.32 206.32
Libby, Norman 1601.47 1601.47
MacDonald, Scott 4848.09 252.50
MacDonald, Scott 1870.48 1870.48
MacDonald, Scott 4506.37 4506.37
Matott, Carolyn 166.63 166.63
McNeil Farm Corp 191.59 191.59
Merrill, Peter & Tina 1424.19 712.09
Merrill, Peter 249.55 124.77
Miller, Carl 1124.96 1124.96
Miller, Daniel 3165.42 1582.71
Milligan, Joseph 859.69 429.67
Mitchell, Timothy 571.03 571.03
Moore, Maurice 1822.93 1822.93
Morin, John & Jody 825.10 825.10
Norton, Britt 835.85 835.85
Noyes, David Lee, Joshua Allen 789.14 789.14
Ouellette, Robert 3005.47 3005.47
Page, Edward 330.91 330.91
Parks, James & Ruth 430.33 430.33
Parks, James & Ruth 1290.02 1290.02
Parks, James & Ruth 98.25 98.25
Parlin, Wendal 948.11 948.11
Pete, Arthur & Janet 224.40 224.40
Pettengill, Edith 519.94 519.94
Pettengill, Jeffrey 1558.25 1558.25
Plourde, Evan & Luverne 650.61 325.30
Plourde, Irving c/o Terri 241.69 241.69
Ray, Malcolm 46.69 23.34
Ray, Malcolm 3317.12 1658.56
Richardson, Daniel 595.39 595.39
Rossignol, Lymette 929.84 464.73
Russell, Charlotte 1033.20 1033.20
Ryder, Ralph III 263.31 263.31
Ryder, Ralph III 53.05 53.05
Shink, Donald & Sarah 2189.80 1123.85
Small, Albert E III 1374.52 1374.52
Smith, Tanya 317.74 317.74
Smith-Clair, Nancy 2735.09 1367.54
Soda, Annie Lee 265.27 265.27
Spear, Harold & Linda 1106.29 1106.29
Terrio, Herbert & Lucy, Heirs 639.61 639.61
Thompson, John 2477.67 1238.83
Tyler, Daryl 207.50 207.50
Vomacka, Jill 2131.83 1065.91
Wainwright, David II 12.58 12.58
Wainwright, David II 284.92 284.92
Wainwright, David 147.37 147.37
Wainwright, David & Linda 218.11 218.11
Wainwright, David & Linda 3552.72 3552.72
Wainwright, David II 498.72 498.72
Wainwright, David II 141.48 141.48
Wainwright, David II 127.72 127.72
Wainwright, Nicholas 332.09 332.09
Wainwright, Nicholas 334.05 334.05
Wainwright-Haines, Mary 879.14 879.14
Waite, Danny & Victoria 1043.02 1043.02
Waite, Danny & Victoria 39.30 39.30
Waite, Jeffrey & Natalie 451.79 451.79
Waye, Suzanne 1696.19 848.09
Western Maine Energy 654.93 654.93
Western Maine Energy LLC 4496.71 4496.71
Weston, Albert 91.18 91.18
White, Dwayne 222.63 222.63
White, Patrick 496.95 496.95
Wilcox, Everet 342.89 342.89
Wing, Elwood & Beatrice, Estate 288.85 288.85
Wing, Robert 1848.67 1848.67
Witas, Carl 275.30 137.65
York, Deborah 50.89 50.89
170071.08 139630.37
